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1. Capítulo I: Resumen Ejecutivo 
Crecimiento económico y fortalecimiento de la identidad, es la combinación perfecta 
para dar inicio a este proyecto de Inversión denominado “Centro Cultural y de 
entretenimiento Arriba Pañuelos”, el cual nace ante la ausencia de una oferta turística 
de esta índole.  
Se busca contribuir a la no extinción de la cultura, en otras palabras, acrecentar, 
preservar y consolidar nuestra herencia e  identidad peruana por medio de la 
exhibición de arte en sus distintas representaciones, especialmente mediante la 
danza folklórica, además de consolidarnos como un icono indiscutible de la gestión 
cultural y sostenible en el norte del país.  
Alcanzar posicionar a Trujillo como una verdadera ciudad cultural que ofrezca una 
parada turística de entretenimiento y aprendizaje, es otro de los propósitos 
fundamentales del proyecto, esto se conseguirá con el apoyo de Agencias de Viajes y 
Turismo, quienes ofreciendo sus paquetes turísticos y adicionando la visita al centro 
cultural, estarían dándole un nuevo valor agregado a la oferta que brinda 
rutinariamente la ciudad de Trujillo. 
Para  afianzar el proyecto, se realizaron varios pasos previos, como un consensuado 
estudio de mercado,  que contó con el apoyo y orientación de especialistas en 
marketing y turismo, esto con la finalidad de conocer  la percepción de los clientes 
trujillanos, de los empresarios  vinculados al sector, así como perfil, gustos y 
preferencias del  turismo receptivo; quienes con sus apreciaciones perfilaron mejor la 
propuesta. Así mismo, el proyecto reconoce un estudio legal, financiero y tributario, 
que se sostiene en las leyes de nuestro país. 
 
Por otro lado, demostramos que nuestra propuesta genera valor para el accionista, 
debido a que su VANE es mayor que cero, lo que nos indica que además de 
recuperar la inversión y ganar la mínima rentabilidad exigida, se obtiene beneficios 
extraeconómicos; además de generar una rentabilidad del 107%.  
 
Finalmente bajo la idea de inclusión social y consolidación de identidad peruana a 
favor del turismo en el Norte, es que proponemos el primer Centro Cultural y de 
entretenimiento  “Arriba Pañuelos” en la ciudad de Trujillo. Sugiriendo  considerar la 
implementación del mismo, además  de proponer  futuras investigaciones respecto a 
la viabilidad de negocios similares en otras ciudades turísticas. 
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This investment project to develop is an initiative that provides a cultural and 
entertainment center called ¨Arriba Pañuelos¨ for the market town of Trujillo, thus 
promoting its comparative and competitive advantages in the best way to capture 
incoming tourism.  
 
This business idea is innovative on a national level, spreading Peruvian culture 
and strengthening the identity of citizens through dance. The project focus is 
fundamentally social and difficult to define as a strong business proposition. 
 
We seek to protect against the extinction of culture; in other words, enhance, preserve 
and consolidate our Peruvian heritage and identity. This will be achieved through the 
presentation of art in its different representations, especially through folk dance. This 
project will establish Trujillo as an undisputed leader in cultural management and 
sustainability in the North of the country.  
 
The project encourages collaboration. It will position Trujillo as a truly cultural city that 
offers tourists entertainment and learning by working hand in hand with the Travel and 
Tourism Agencies who offer a visit to the cultural center with their packages and 
adding more value to the routinely promoted benefits of Trujillo. 
 
To justify project investment, there have been several previous steps forming a 
comprehensive market study, which have had the support and guidance of specialists 
in marketing and tourism. This study incorporates the opinions of local customers and 
businesses operating in the tourism sector. The study defines the up-to-date profile, 
trends and preferences of tourism in Trujillo. 
The project conforms to current national legal, financial and tax requirements, and 
those of SUNAT, local governments and other entities involved. 
 
This proposal is built upon social inclusion and consolidation of Peruvian identity to 
promote tourism in the North, proposing a cultural and entertainment center ¨Arriba 
Pañuelos¨ in the city of Trujillo. In addition to implementation in Trujillo, 












NOTA DE ACCESO 
 
 No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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